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[τρεις εκφράσεις]
[1]
Αναγνώσιµο από άνθρωπο :  Κοινός Κώδικας
[2]
Αναγνώσιµο από δικηγόρο : 
Νοµικός Κώδικας
[3]
Αναγνώσιµο από µηχανή: 
µετα-δεδοµέναΛογότυπο και υπερ-σύνδεσµος
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σχήµα ΙΙ 
 
  
Oι άδειες CC
Άδειες Creative 
Commons CC Sampling Licence
CC Zero
Developing 
Nations Licence
Έξι άδειες 
βασισµένες στο 
συνδιασµό 3+1 
στοιχείων
Music Sharing
Founders’ 
Copyright
CC Plus
 
σχήµα ΙΙΙ 
 
  
H οργάνωση των αδειών CC 
∆ιττή δοµή
Βασικός πυρήνας
Μεταβλητά 
Στοιχεία Άδειας
Αρχές της άδειας
Ο Αδειοδότης διατηρεί 
την Π.Ι. και την 
αυτονοµία του
Ο Αδειοδόχος λαµβάνει µία σειρά 
από ελευθερίες από τον 
Αδειοδότη
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Μια διαγραµµατική παράσταση της λειτουργίας 
του βασικού πυρήνα της άδειας
A
B
L
W
C
D
W
W
E
W
L
L
L
• A: αδειοδότης
• B, C, D, E: αδειοδόχοι
• W: έργο
• L: µια άδεια CC
Η άδεια CC licence 
παρέχεται πάντοτε
απευθείας από τον 
αδειοδότη στον χρήστη του 
έργου. ΠΟΤΕ µέσω κάποιου 
από τους αδειοδόχους που 
απλά λειτουργούν ως 
«µεταφορείς» του έργου.
Σχήµα V 
 
  
Attribution/ Αναφορά
No Commercial Use / Μη εµπορική χρήση
No Derivative Works / Μη παράγωγα έργα
Share Alike/ Όµοια ∆ιανοµή
Λογότυπα
 
Σχήµα VI 
  
Μια διαγραµµατική αναπαράστηση του στοιχείου 
Share Alike
A
B
L1
W
C
DW
L1
L2
D
DW
L2
L1
• A: αδειοδότης του 
αρχικού έργου
• B, C, D, E: αδειοδόχοι 
για το αρχικό έργο
• C, D: αδειοδόχοι για το 
παράγωγο έργο
• W: έργο
• DW: παράγωγο έργο
• L1, L2: άδειες CC_SA
Ο δηµιουργός του παραγώγου 
έργου γίνεται αδειοδότης 
αναφορικά µε το παράγωγο έργο 
και στη συνέχεια εµφανίζεται η 
ίδια οργανωτική δοµή όπως µε 
τη λειτουργία του βασικού 
πυρήνα της άδειας. Το αρχικό 
έργο πάντοτε αδειοδοτείται 
µαζί µε το παράγωγο και από 
τον αρχικό δηµιουργό.
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Σχήµα VII 
CC_BY CC_BY_SA
CC_BY_ND
CC_BY_NC CC_BY_NC_SA
CC_BY_NC_ND
Να επιτρέπεται η εµπορική
χρήση του έργου από το χρήστη;
Ναι Όχι
Να µπορεί να κάνει αλλαγές στο έργο ο χρήστης;
Να πρέπει το αλλαγµένο έργο να διανέµεται µε τους ίδιους όρους όπως το πρωτότυπο;
Ναι Όχι Ναι Όχι
Όχι Ναί
Όχι Ναι
C
C
_B
Y
_N
C
_S
A 2008 P
rodrom
os Tsiavos
Eλεύθερο Eλεγχόµενο
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